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Golina V., Kolodyazhny M. Criterions of estimation of ef; ciency of ful; ling 
the regional plans of prevention of crime
On the basis of empiric study of practice of ful\ ling the regional complex plans 
of prevention of crime the quantitative and high-quality criterions of estimation of 
ef\ ciency of these documents are selected in Ukraine.
Keywords: criterions of ef\ ciency, prevention of crime, regional planning.
